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对确认费用有两条具体标准： %# & 按权责发生制标准






















将开发费用资本化的理由主要有： %# & 企业投入大量
资金用于研究与开发活动，是为了获得未来经济利益，而不





将研究与开发费用当期费用化的理由主要有： %# & 能
更真实地反映企业的现金流量。 %! & 将研究与开发费用资
本化，要对未来经济利益进行主观判断，相对而言，当期费
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